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SUPLEMENTO ESPECIAL A LA GACETA.—NUM. 87 . 3 de Marzo de 1871. P R E C I O , 50 CfiNTS. D E PESETA, 
TIN G E N E R A L 
DE 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O . 
Sección primera.—Negociado 7.°—Ventas. 
AVISOS. 
Esta Dirección general ha acordado que se suspenda la subasta 
anunciada para el dia 24 del actual de las fincas de mayor cuan-
tía sitas en Hueto-Abajo, partido de Vitoria, provincia de Alava, 
números 27, 377 y 2.535 del inventario de incautación y 4.656 del 
de permutación de Bienes del Clero, comprendidos en el SUPLEMEN-
TO ESPECIAL DE LA GACETA y BOLETIN GENERAL DE VENTAS DE 
BIENES NACIONALES nüm. 32, correspondiente al 22 de Febrero 
último. 
Y se anuncia al público para que le sirva de gobierno, 
Jiadrid 2 de Marzo de 1871.=E1 Director general, V. González. 
Esta Dirección general ha acordado suspender la subasta seña-
lada para el 23 del corriente, de la finca de mayor cuantía nú-
mero 36 del inventario de Bienes del Patrimonio que fué de la Co-
rona, que es una dehesa denominada Valjuanete y Valquemado, en 
la provincia de Toledo. 
Lo que se anuncia para conocimiento del público. 
Madrid 3 de Marzo de 1871.=Ei Director general, V. González. 
Esta Dirección general ha acordado la suspensión de la subasta 
anunciada para el 27 del corriente, de la finca de mayor cuantía 
número 4 del inventario de Bienes del Patrimonio que fué de la 
Corona, y que es una casa en el callejón Arca del Agua, de Sevilla. 
Lo que se anuncia para conocimiento del público. 
Madrid 3 de Marzo de 1871.=EI Director general, Y. González.. 
S U B A S T A S P A R A E L DIA 3 D E A B R I L PRÓXIMO. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROYINGIA D E ZAMORA. 
r Por disposición del Sr. Jefe económico de esta provincia, y en 
virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 185S, 11 de Julio de 1856 é 
instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pública subasta, en 
el dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Üemaies para el dia 3 de Áhrilde 1871, y hora de las doce en ade-
lante, en la Sala Capitular de esta ciudad, ante el Sr. Juez de pri-
mera instancia y Escribano D. Angel Conde. 
PARTIDO DE VILLALPANDO. 
CERECINOS D E CAMPOS. 
Bienes del Estado.—Clero—Rusticas.—Mayor cuant ía . 
REMATES EN MADRID, YILLALPANDO Y EN ESTA CAPITAL, 
Número 2.608 del inventario.—Heredad de tierras y viñas que 
radica en término de dicho pueblo, procedente de la capellanía de 
Santa Isabel, que lleva en arriendo Clemente Movilla y otros por 49 
fanegas y tres celemines de trigo, y 38 pesetas y 25 céntimos en 
cada un año, cuyo pormenor es el siguiente: 
Una era á las de Santa Marta, de cabida cinco celemines de se-
gunda calidad: linda Este camino de las Bodegas; Sur señor de 
Laucara; Oeste Antonio Jesús Santiago, y Norte Lino Rodríguez, 
Un herreñal tras de las Casas, de cabida seis celemines y dos 
cuartillos de primera calidad: linda Este Angel Nuñez; Sur Fausto 
Martínez; Oeste Antonio Jesús Santiago, y Norte Federico Movilla, 
Una era á Pedro Moro, de cabida seis celemines de primera 
calidad: linda Este camino de Tapióles Viejo; Sur Antonio Jesús 
Santiago; Oeste Luisa Torio, y Norte Juan Pelaez. 
Un huerto al Barrio de Abajo con 80 cepas de viña, de cabida 
dos celemines y dos cuartillos de primera calidad: linda Este A n -
gel Nuñez; Sur reguero de Abajo, y Oeste y Norte Francisco Mi-
randa. 
Un herreñal al reguero de Arriba, de cabida cuatro celemines y 
dos cuartillos de primera calidad: linda Este Fausto Torio; Sur re-
gato; Oeste José de Anta, y Norte Gregorio de Anta. 
Otro á la Carretera, de cabida tres celemines y tres cuartillos 
de primera calidad: linda Este carretera; Sur Yicente Gangoso; 
Oeste Primo Escudero, y Norte juntadero del ganado. 
Otro en dicho sitio, de cabida dos celemines de primera cali-
dad: linda Este Angel Torio; Sur Petra de Anta; Oeste carretera, y 
Norte Guillermo Fernandez. 
Una tierra en Terredondo, de cabida dos fanegas y ocho cele-
mines de tercera calidad: linda Este Fausto Martínez; Sur Apolinar 
de Deza; Oeste Zoilo Miranda, y Norte raya de San Esléban, 
Otra en dicho sitio, de cabida una fanega y siete celemines de 
tercera calidad: linda Este Angel Torio; Sur Manuel Torio; Oeste 
Manuel Alvarez, y Norte Marqués de Fuente-hermosa, 
Otra al Tejar,"de cabida una fanega y nueve celemines de se-
gunda calidad: linda Este Marqués de Fuente-hermosa; Sur Ma-
nuel Torio; Oeste Patricio Diez, y Norte Yicente Blanco. 
Otra á las Fobras, de cabida una fanega y cinco celemines de 
segunda calidad: linda Este Juan Manuel Pelaez; Sur Antonio Je-
sús Santiago; Oeste Angel Torio, y Norte Pablo Rodríguez. 
Otra á los Hoyos, de cabida ocho fanegas de tercera calidad: 
linda Este San Pedro Apóstol; Sur senda de los Hoyos; Oeste Luis 
Cabreros, y Norte Cabildo de Benavente. 
Otra al Castañal, de cabida tres fanegas y 10 celemines de ter-
cera calidad: linda Éste Fausto Torio; Sur Cabildo de Benavente; 
Oeste Manuel González, y Norte esta capellanía. 
Una viña al Castañal con 1.300 cepas, de cabida dos fanegas y 
tres celemines de tercera calidad: linda Este capellanía; Sur Balta-
sar Rodríguez; Oeste Lúeas Tesón, y Norte Apolinar Suarez. 
Una tierra á Canta y Llora, de cabida tres fanegas y un cele-
mín de segunda calidad: linda Este reguero y Luis Rodríguez, Sur 
Severiano Gangoso, y Oeste y Norte Antonio Jesús Santiago. 
Otra á senda de la Mojaraca, de cabida tres fanegas y un cele-
min de segunda calidad: linda Este dicha senda; Sur Clemente Mo-
villa; Oeste Celedonio de Anta, y Norte herederos de Juan Rodrí-
guez: esta tierra la divide dicha senda. 
Otra al camino de Otero á Carrefano, de cabida dos fanegas y 10 
celemines de segunda calidad: linda Este y Sur D. Apolinar Sua-
rez Deza; Oeste dicho camino, y Norte Bernardo Torio. 
Un herreñal de San Antonio, de cabida dos fanegas y cuatro 
celemines de segunda calidad: linda Este Manuel Rodríguez; Sur 
Don Apolinar Suarez Deza; Oeste D, Lino de Alaiz, y Norte D, Y i -
cente de Uña. 
Una, tierra al Fardinillo y camino de Quintanilla, de cabida 10 
celemines de segunda calidad: linda Este Benito Gangoso; Sur 
Manuel Alvarez; Oeste Isidro Gangoso, y Norte Andrés de Vega: 
la divide dicho camino. 
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equivalentes á 21 hectáreas, 42 áreas y 30 centiáreas, coft 400 cepas 
de viña. Ha sido capitalizada por las 220 pesetas, que^  los peritos 
han graduado puede valer en renta anualmente, en 4.9o0 pesetas, y 
tasada por los mismos en 5.S00, inclusas las 100 de las cepas: es-
tas servirán de tipo en la subasía. 
Ha sido tasada por los peritos D. Policarpo Salazar y D. Celes-
tino Estéban. 
A L G O D R E . 
RJEMATBS EN MADRID T ZAMORA. 
¡ S e g u n d a s u b a s t a . 
Número 1.608 del inventario.—Heredad en término de Algodre; 
que procedió de la capellanía de la Roca, cuyo pormenor, según el 
expediente de tasación, es el siguiente: 
Una tierra Alto de los Cascajales, de cabida dos fanegas y seis 
celemines de tercera calidad: linda Este Marquesa de la Lapilla; 
Sur término de Coreses; Oeste San Julián, y Norte Manuel Rodrí-
guez. 
Otra al camino de las Morgas, de cabida 10 fanegas y cuatro 
celemines de tercera calidad: linda Este Víctor Pérez; Sur camino; 
Oeste el sendero, y Norte camino de Gallegos. 
Otra al mismo sitio, de cabida 17 fanegas y dos celemines de 
tercera calidad: linda Este José Estéban; Sur camino de las Mor-
gas; Oeste Víctor Pérez, y Norte raya del término de Gallegos, 
Otra al mismo sitio, de cabida 16 fanegas y dos celemines de 
tercera calidad: linda Este Juan Pérez; Sur camino de las Morgas; 
Oeste José Estéban, y Norte raya del término de Gallegos. 
Otra al Pico del camino de las Aceñas, de cabida 18 fanegas y 
nueve celemines de tercera calidad: linda Este camino que de Galle-
gos va á Fresno; Sur camino de Valdeciruela; Oeste Julián Calvo, y 
Norte raya del término de Gallegos. 
Otra al mismo sitio, de cabida 10 fanegas y cuatro celemines de 
tercera calidad: linda Este Tomás Calvo; Sur camino de Valdeci-
ruela; Oeste Julián Pérez, y Norte raya del término de Gallegos. 
Otra al Teso de San Martin, de cabida 13 fanegas y seis cele-
mines de tercera calidad: linda Este raya del término de Villaluve; 
Sur y Oeste camino de Valdeciruela, y Norte Julián Pérez. 
Otra á Tarroyo, de cabida 17 fanegas y seis celemines de se-
gunda calidad: linda Este Tomás Calvo; Sur Ramona Pastor; Oes-
te Julián Pérez, y Norte camino de Valdeciruela. 
Otra al mismo sitio, de cabida 13 fanegas y cuatro celemines 
de segunda calidad: linda Este Julián Pérez; Sur José Estéban; 
Oeste Agipito Calvo, y Norte camino de Valdeciruela. 
Otra á los Rúales, de cabida 17 fanegas y seis celemines de se-
gunda calidad: linda Este Julián Calvo; Sur camino de Valparti-
do; Oeste Víctor Pérez, y Norte camino de Valdeciruela. 
Otra al mismo sitio, de cabida 19 fanegas y nueve celeniines 
de segunda y tercera calidad: linda Este Renito Cabezón; Sur ca-
mino de Valpartido; Oeste Julián Calvo, y Norte camino de Valdeci-
ruela. 
Otra á los Rúales, de cabida 17 fanegas de segunda calidad: 
linda Este Julián Pérez; Sur y Oeste Renito Cabezón, y Norte ca-
mino de Valdeciruela y las Morgas. 
Otra á las Morgas, de cabida 15 fanegas de tercera calidad: lin-
da Este Julián y Agapito Calvo; Sur camino de Valdeciruela; Oes-
te Tomás-Calvo, y Norte José Aldea. 
Otra á Valdeciruela, de cabida 41 fanegas y tres celemines de 
segunda y tercera calidad: linda Este y Sur Agapito Calvo; Oeste 
otra de la misma heredad, y Norte camino de Valdeciruela. ' 
Otra á Valpartido, de cabida 23 fanegas y tres celemines de 
tercera calidad: linda Este otra de la misma heredad; Sur y Oeste 
Agapito y Tomás Calvo, y Norte camino de Valpartido. 
Otra á las Morgas, de cabida 13 fanegas de segunda y tercera 
calidad: linda Este Tomás Calvo; Sur camino de Valdeciruela; 
Oeste José Estéban, y Norte José Aldea. 
Otra á las Martinejas, de cabida 12 fanegas de segunda cali-
dad: linda Este José Estéban, Sur camino de Valdeciruela, y Oeste 
y Norte José Aldea. 
Otra al mismo sitio, de cabida 13 fanegas y tres celemines de 
segunda calidad: linda Este Renito Cabezón; Sur camino Valde-
ciruela; Oeste Víctor Pérez, y Norte Román Fradajas. 
Otra al mismo sitio, de cabida 11 fanegas y tres celemines de 
segunda y tercera calidad: linda Este José Estéban; Sur camino 
de Valdeciruela; Oeste Benito Cabezon, y Norte Mateo Revilla. 
Otra al mismo sitio, de cabida 25 fanegas de tercera calidad: 
linda Este Víctor Pérez; Sur camino de Valdeciruela; Oeste Víctor 
Pérez, y Norte herederos de Gaspar Pulido. 
Otra á Vallecamino, de cabida 23 fanegas de tercera calidad: 
linda Este Víctor Pérez; Sur y Norte Agapito Calvo, y Oeste Julián 
Pérez. 
Otra á las Mermejadas, de cabida 25 fanegas y cuatro celemi-
nes de tercera calidad: linda Este Juan Peña; Sur la misma here-
dad, y Oeste y Norte Agapito y Tomás Calvo. 
Otra al prado de Vallecamino, de cabida 26 fanegas de tercera 
calidad: linda Este y Norte Ramona Pastor, y Sur y Oeste camino. 
Otra al mismo sitio, de cabida 27 fanegas y siete celemines de 
segunda calidad: linda Este Tomás Calvo; Sur Tesos del Raposo; 
Oeste Julián Calvo, y Norte la misma heredad. 
Otra á Valpartido, de cabida 16 fanegas y tres celemines de 
tercera calidad: linda Este Tomás Calvo; Sur la misma heredad; 
Oeste Juan Peña, y Norte camino. 
Otra á la cuesta de los Llanos, de cabida 22 fanegas y un ce-
lemin de tercera calidad: linda Este Agapito Calvo; Sur Juan Peña, 
y Oeste y Norte camino del Raposo. 
Otra al mismo sitio, de cabida nueve fanegas y siete celemines 
de terc«ra calidad: linda Este Juan Peña; Sur camino, y Oeste y 
Norte camino dé Valpartido. 
Otra al mismo sitio, de cabida tres fanegas de tercera calidad: 
linda Este Julián Pérez; Sur Felipe Pulido; Oeste Julián Calvo, y 
Norte camino del Raposo. 
Otra al Raposo, de cabida 10 fanegas y tres celemines: linda 
Este Cristino Librero; Sur raya de Coreses; Oeste Agapito Calvo, y 
Norte camino. 
Otra al mismo sitio, de cabida 10 fanegas y tres celemines: linda 
Este Julián Calvo; Sur raya de Coreses; Oeste Juüan Pérez, y Nor-
te camino. 
Otra á las Laderas del Raposo, de cabida 12 fanegas y ocho ce-
lemines de tercera calidad: linda Este Tomás Calvo; Sur camino; 
Oeste Juan Peña, y Norte Tesos del Raposo. 
Otra al mismo sitio, de cabida 12 fanegas y 10 celemines de 
tercera calidad: linda Este camino; Sur Marqués de Villagodio; 
Oeste Julián Calvo, y Norte camino, 
Otra al Camino del Raposo, de cabida ocho fanegas de tercera 
calidad: linda Este Mariano Junro; Sur Renito Cabezas; Oeste ca-
mino, y Norte Julián Calvo. 
Otra á Rúales de las Paradas, de cabida 12 fanegas y siete 
celemines de tercera calidad: linda Este Vizcondesa; Sur Ramón 
Pastor; Oeste Mateo Revilla, y Norte Ronifacio Martin. 
Otra á las Frailas, de cabida tres fanegas y tres celemines de 
tercera calidad: linda Este Román Carlos; Sur José Aldea; Oeste 
viña de la misma procedencia, y Norte Alilano de la Fuente. 
Su cabida en junto 551 fanegas y 10 celemines de segunda y 
tercera calidad, equivalentes á 185 hectáreas, 11 áreas y 96 centi-
áreas. Han sido capitalizadas por sus productos en 7.933 escudos 
y 500 milésimas, tasadas en renta en 352 escudos y 600 milési-
mas y en venta en 8.000 escudos. 
No habiendo tenido postor esta heredad en la subasta celebrada 
el 25 de Mayo último, se ha retasado, en virtud de lo dispuesto en 
en el decreto de 23 de Agosto y circular de 3 de Setiembre de 1868, 
en la cantidad de 6.800 escudos, que es el 85 por 100 de su ante-
rior remate, y serán tipo para esta subasta. 
Dicha heredad fué tasada por el agrimensor D. Antonio Muñoz 
y el práctico t). Julián Calvo. 
Zamora 24 de Febrero de 1871.=E1 Comisionado, Agustín Gon-
zález. 
SUBASTAS PARA E L DIA 5 D E A B R I L PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA D E R A R G E L O N A . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica 
de esta provincia, y en virtud de las leyes de l . " de Mayo de 1855, 
11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se 
sacan á pública subasta en el dia y hora que se dirán, las fincas 
siguientes: 
Remate para el dia 5 de Abril próximo, á las doce, ante el Sr. Juez 
de primera instancia del distrito, y Escribano que corresponda. 
P A R T I D O DE I G U A L A D A . 
D I Ó C E S I S D E B A R C E L O N A . 
Bienes del Estado.—Clero.—Rústicas. —Mayor cuantía. 
Número 286 del inventario.—Una heredad situada en el tér-
mino de Cabrera y partida denominada Canaletas, procedente de 
la Comunidad de Presbíteros de Villafranoa, de cabida 50 mojadas, 
equivalentes á 24 hectáreas y 48 áreas, distribuidas en la forma si-
guiente: media mojada regadío de segunda y tercera calidad, 41 mo-
jadas y 73 céntimos viña de primera, segunda y tercera, y siete 
mojadas y 75 céntimos yermo de primera y tercera: linda Oriente 
Juan Ferrer del Goll y José Piqué; Mediodía tierras de la misma 
Comunidad, correspondientes al término de San Pedro; Poniente 
heredad Guiduls del término de Mediona, y Norte Juan Ferrer del 
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Coll, radicando dentro de los expresados lindes la ca«a de la-
branza señalada de nüm. 8, de construcción antigua, y en mal es-
tado de conservación, compuesta de planta b<ija, principal y des-
ván, de superficie 1'60 áreas. Los peritos D. Pedro Mari y D. José 
Gallego han dado á esta finca un valor en venta de 24.172 pesetas 
y 50 céntimos y en renta de 51S, por la que la sección de Propie-
aades^  la ha capitalizado en 11.587 pesetas y 50 céntimos; sacán-
dose á subasta por el mayor valor de tasación. 
PARTIDO DE MANRESA. 
DIÓCESIS DE VICH. 
Número 467 del inventario.—Otra heredad llamada Manso Pa-
bordia, situada en el término de Caraps sufragánea de Fouollosa, 
procedente del Colegio Eclesiástico de Vich; se compone de la casa 
de labranza que consta de bajos, un piso y desván, en mal estado, 
junto á la cual hay una Iglesia, de superficie 80'3() metros, y de 
una extensión de 28 cuarteras y dos cuartanes, equivalentes áocho 
hectáreas, 35 áreas y seis centiáreas, terreno cereales, secano y viña 
jó ven, yermo, y media cuartera de regadío con agua de una fuente 
radicada en la misma heredad: linda Norte 1). Isidro Grao; Este y 
Sur D. José de Planell, y Oeste D. Mariano Ferrareis, mediante un 
torrente y I) . José de Planell. Ha sido tasada por los peritos D. José 
Aróla y D. José Bascomta en cantidad de 9.030 pesetas, calculán-
dola una renta de 305 por la que se ha capitalizado en 6.8(i2 pe-
setas y 50 céntimos, ofreciéndose en subasta por el mayor tipo. 
A la vez que en las Casas Consistoriales de esta capital, ante 
el Sr. Juez de primera instancia del distrito de Palacio y Escribano 
de turno, tendrá lugar otro remate, en el mismo dia y hora, en las 
de Madrid y en las de la villa de Igualada y ciudad de Manresa 
por la finca que radica en cada uno de aquellos partidos. 
Barcelona 21 de Febrero de 1871. = E1 Comisionado, Rosendo 
Fábregas. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA D E L A CORUÑA. 
Por disposición del Sr. Jefe económico de esta provincia, y 
en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 11 de Julio de 1856, 
instrucciones para su cumplimiento y reales órdenes de 1.° de 
Abril de 1864, y 10 de Abril de 1865, se sacan á pública subasta, 
en' el dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 5 de Ahri l próximo, á las doce de la maftana, 
en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el Sr. Juez de pri-
mera instancia de la misma y Escribano que corresponda. 
PARTIDO DE ORTIGUEIRA. 
DIÓCESIS DE MONDOÑEDO.—CERD1DO. 
Bienes del Estado.—Clero.—Rústicas.—Mayor cuant ía . 
Números 7.534 al 7.570 del inventario de permulacion.—Un 
lugar acaserado en el lugar de Folgosa de Arriba, procedente de! 
Santísimo de Gerdido, en cuya parroquia radica, y lo colonean 
los herederos de Antonio Breijo y Juan Pequeño, el cual se compo-
ne de las fincas siguientes: 
Una casa señalada con elnúm. 11, sita en el lugar de Folgosa 
de Arriba, se halla compuesta de su primer suelo, en él cocina, 
horno de cocer pan, cuadra, dos puertas, piso con'dos luces, otra 
cuadra independiente para ganados unida á la expresada casa 
y una bodega, cubierta lo uno y otra de madera, losa y teja; un 
corral y en él una cuadra para-ganados, cubierta de paja; pegado 
á la casa, la era de majar, prado, campo, huerta y labradío, de ca-
bida, incluso el fondo de la casa, cuadras y corral 20 ferrados de 
tercera calidad, equivalentes á 87 áreas y 20 centiáreas: linda Este 
camino de carro que da servicio al lugar de Folgosa; Oeste José 
Mourís y otros; Sur José Luaces y otros, y Norte Rosa Prieto: se 
halla cerrada de sobresí y en mal estado parte de ella. 
Otra finca destinada á huerta y campo, al sitio de Fonte, de ca-
bida un ferrado de tercera calidad, equivalente á cuatro áreas 
y 36 centiáreas: linda Oeste José Prieto; Norte Manuel Prieto; Sur 
José Vilarnobo, y Este carretera real que de Ferrol conduce á 
Santa Marta: se halla cerrada de sobresí. 
Otra á campo, al sitio que llaman Socano, de cabida medio 
ferrado de tercera calidad, equivalente ádos áreas y 18 centiáreas: 
linda Este y Norte José Luaces; Sur José Vázquez, y Oeste carre-
tera real que va de Ferrol á Santa María: se halla cerrada de 
sobresí. 
Otra á monte, al sitio de Pallóte, de cabida medio ferrado de 
tercera calidad, equivalente á dos áreas y 18 centiáreas; linda Este 
Ensebio López; Oeste carretera real que de Ferrol conduce á San-
ta Marta, y Sur y Este camino de carro que da servicio al lugar 
de Folgosa de Arriba. 
Otra á labradío, al sitio que llaman do Rigueiro, de cabida 14 
ferrados de tercera calidad, equivalentes á 61 áreas y cuatro centi-
áreas: linda Oeste camino de carro que da servicio al lugar de Fol-
gosa de Arriba; Norte y Este monte que se espresará y otros, y Sur 
viuda de Andrés Cándales: se halla cerrada de sobresí. 
Otra á monte, al sitio do Gandaron, de cabida tres ferrados de 
tercera calidad, equivalentes á 13 áreas y ocho centiáreas: linda 
Norte José Bello; Sur herederos de Andrés Caudales; Este Andrés 
Vilarelle, y Oeste la anterior. 
Otra á id., al sitio de la anterior, de cabida cinco ferrados de 
tercera calidad, equivalentes á 21 áreas y 80 centiáreas: linda Sur 
José Brejo; Norte y Oeste bienes que se expresarán, y Este here-
deros do José Cándales. 
Otra á id., al sitio do Freijo, de cabida ocho ferrados de cuarta 
calidad, equivalentes á 34 áreas y 88 centiáreas: linda Oeste cami-
no de carro; Sur más de esta procedencia, y Norte y Este Manuel 
Aneiros. 
Otra á id., al sitio do Serrón, de cabida cinco ferrados de última 
calidad, equivalentes á 21 áreas y 70 centiáreas; linda por los cua-
tro vientos con bienes que van expresados. 
Otra áid., al sitio de Freijoeira, de cabida76 ferrados de cuarta 
y quinta calidad, equivalentes á tres hectáreas, 31 áreas y 36 
cenliáreas: linda Sur bienes expresados; Oeste Manuel Aneiros y 
carretera real que de Ferrol conduce á Santa Marta; Norte camino 
de carro que conduce á la féria de San Cláudio, y Sur bienes ex-
presados y Manuel Aneiros. 
Otra á id., al sitio do Chao do Fojo, de cabida uno y medio fer-
radas de última calidad, equivalentes á seis áreas y 54 centiáreas: 
linda Esle Antonio Lago; Oeste Márcos Pita; Norte José Bello, y Sur 
dicho Pita. 
Otra á id. id., de cabida seis ferrados de última calidad, equi-
valentes á 26 áreas y 16 centiáreas: linda Este y Oeste Márcos Pita; 
Norte Manuel Aneiros, y Sur camino de carro. 
Otra á id., al sitio das Costeiras, de cabida seis ferrados de últi-
ma calidad, equivalentes á 26 áreas y 16 centiáreas: linda Este y 
Oeste José Bello; Sur Manuel Aneiros, y Norte José Prieto. 
Otra á id. id., de cabida ocho ferrados de última calidad, equi-
valentes á 34 áreas y 88 centiáreas: linda Este bienes que van ex-
presados; Oeste y Sur José Prieto, y Norte Juan Carballal. 
Otra á id., al sitio que nombran Campo da feria da Barqueira, 
de cabida 10 ferrados de última calidad, equivalentes á 43 áreas 
y 70 centiáreas: linda Este Luis Saavedra, y por los otros tres vien-
tos Rita de Matados. 
Otra á id., al sitio da Bouza dos Carros, de cabida 10 ferrados 
de última calidad, equivalentes á 43 áreas y 70 centiáreas: linda 
Este José Sánchez; Oeste Andrés Garrote, y Norte y Sur Rita 
Matados. 
Otra á regadío, al sitio de Folgosa do Medio, de cabida medio 
ferrado, equivalente á dos áreas y 18 centiáreas: linda Este, Nor-
te y. Sur Manuel Aneiros, y Oeste José Prieto. 
Otra á labradío, al sitio de Folgosa de Abajo, de cabida un fer-
rado de tercera calidad, equivalente á cuatro áreas y 36 centi-
áreas: linda Este Andrés Carballal; Oeste José Prieto; Norte Rita 
de Matados, y Sur Manuel Garrote. 
Otra á monte, al sitio de Lavandeira, de cabida 10 ferrados de se-
gunda calidad, equivalentes á 43 áreas y 60 centiáreas: linda Este 
Juan Piñón; Oeste el mismo y otros; Norte Rosa Prieto, y Sur el 
citado Piñón. 
Otra á id., al sitio da Lameira, de cabida un ferrado de última 
calidad, equivalente á cuatro áreas y 36 centiáreas: linda Este 
José Prieto; Norte el mismo; Oeste camino de carro, y Sur Juan 
Piñón. 
Otra á id. id,, de cabida medio ferrado de segunda calidad, 
equivalentes á dos áreas y 18 centiáreas: linda Este José Pita; Oes-
te José Prieto, y Norte y Sur herederos de Andrés Cándales. 
Otra á id., al sitio da Rosa dos Carros, de cabida seis ferrados 
de tercera calidad, equivalentes á 26 áreas y 16 centiáreas: linda 
Este Rita Morados; Oeste Andrés Villaverde, y Norte y Sur here-
deros de Andrés Cándales. 
Otra á labradío, al sitio que nombran Leira de Servedtia, de ca-
bida cuatro y medio ferrados de tercera calidad, equivalentes á 19 
áreas y 62 cenliáreas: linda Este y Norte Vicente Vilarelle, y Oes-
te y Sur José Mourís. 
Otraá monte, al sitio de ente los Marcos, de cabida cinco y me-
dio ferrados de tercera calidad, equivalentes á 23 áreas y 48 centi-
áreas: linda Este José Mouris; Norte bienes de esta procedencia, 
y Oeste y Sur camino de Carro que da servicio á dicho lugar de 
Folgosa. 
Otra á labradío, al sitio da Leira Longa, de cabida uno y medio 
ferrado de tercera calidad, equivalentes á seis áreas y 54 centi-
áreas: linda Este Antonio Bouza Mayor; Norte y Oeste bienes que 
se expresarán, y Sur José López. 
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Otra á prado regadío y campen, y al sitio do Concheiro, de ca-
bida dos y medio ferrados, equivalentes á 10 áreas y 90 centiáreas: 
linda Este José Vilarnovo y otros; Noi te y Sur bienes de esta mis-
ma procedencia, y Oeste Vicente Yilareile. 
Oirá á labradío, al sitio do Piñeiro, de cabida cinco ferrados 
de tercera calidad, equivalentes á 21 áreas y 80 centiáreas: linda 
Este y Norte Antonio Bouza Mayor; Oeste Antonio Lago, y Sur José 
Mouris. 
Otra á id., al sitio que llaman Leira do Beco, de cabida dos y 
medio ferrados de última calidad, equivalentes á 10 áreas y 90 
centiáreas: linda Este herederos de D. José de Rivadeneira; Norte 
José Mouris; Oeste Antonio Bouza Mayor, y Sur bienes que se ex-
presarán. 
Otra á id., al sitio de Leira de Soacasa, de cabida cuatro fer-
rados de última calidad, equivalentes á 17 áreas y 44 centiáreas: 
linda Este José Mouris; Oeste Antonio Bouza Mayor; Norte viuda 
de Juan Martínez, y Sur camino de carro. 
Otra á labradío, al sitio que nombran do Gestal, de cabida dos 
ferrados de tercera calidad, equivalentes á ocho áreas y 72 centi-
áreas: linda Este viuda de Luis Luaces; Oeste viuda de Andrés Pi-
fión; Norte la misma herencia, y Sur Antonio Bouza Mayor. 
Otra id., al sitio da Leira da Nella, de cabida medio ferrado de 
tercera calidad, equivalente á dos áreas y 18 centiáreas: linda Este 
Vicente Vilarelle; Oeste Antonio Lago; Norte camino, y Sur la mis-
ma herencia. 
Otra id. á id., de cabida dos ferrados de tercera calidad, equiva-
lentes á ocho áreas y 72 centiáreas: linda Este Antonio Lago; Oeste 
y Norte camino, y Sur la misma herencia. 
Otra id. y campen, al sitio da Leira do Concheiro, dé cabida 
cinco y medio ferrados de tercera calidad, equivalentes á 23 áreas 
y 48 centiáreas: linda Este Antonio Bouza; Oeste el mismo, y Nor-
te y Sur José Mouris. 
Otra id., al sitio que llaman da Cepeira, de cabida dos ferrados 
de tercera calidad, equivalentes á echo áreas y 72 centiáreas: linda 
Este viuda de 1). José de Rivadeneira; Oeste herederos de Antonio 
Fragela; Norte Juan Fernandez, y Sur herederos de Antonio Mar-
tínez. 
Otra id. y regadío, al sitio que nombran Leira do Medio, de 
cabida tres y medio ferrados de tercera calidad, equivalentes á 15 
áreas y 26 centiáreas: linda Este José Diaz; Norte camino de carro; 
Oeste herederos de D. José de Rivadeneira, y Sur reguera de agua. 
Otra á monte y campen, al sitio de Polaina, de cabida cuatro y 
medio ferrados de cuarta calidad, equivalentes á 19 áreas y 62 centi-
áreas: linda Este Antonio Bouza Mayor; Sur bienes que quedan 
expresados; Norte herederos de Andrés Durán, y Oeste Jo'se Mouris. 
Otra á gestal, al sitio do Cuñado, de cabida cuatro y medio fer-
rados de última calidad, equivalentes á 19 áreas y 62 centiáreas: 
linda Este Antonio Vinarelle, y Norte, Sur y Oeste camino de 
carro. 
Fueron capitalizadas dichas fincas por la renta anual de 319 pe-
setas que les señaló el perito por no constar la del arriendo en 
7.177 pesetas y SO céntimos, y tasadas en 6.380 pesetas: salen á 
subasta por la capitalización. 
Las anteriores fincas fueron tasadas por el perito D. José Neira 
y Barrós, vecino de Puentedeume. 
PARTIDO DE LA GORÜÑA. 
CORÜÑA. 
Urbana.—Mayor cuant ía . 
Número 173 del inventario.—Una casa situada en la calle de 
la Ruanueva, señalada con el número 16 moderno, 30 antiguo, la 
que ha servido de alfolí, correspondiente á la manzana 114: linda 
al frente, ó sea Oeste con la citada calle de la Ruanueva á donde 
dice su fachada principal de manipostería, con puerta y ventana 
de cantería, con pilastras del mismo material en el bajo, y dos 
ventanas apaisadas también de cantería en la parte superior; Norte 
ó sea al costado derecho saliendo de la casa de D. Juan Aranda, 
señalada con el número 18 de dicha" calle; Sur ó costado izquierdo 
con otra de D. José González García número 14, y por su trasera 
ó sea Este con el número 26 de la calle de los Olmos, propia de 
D. Cándido Pieltain. Mide una superficie de 131 metros y 12 decí-
metros cuadrados, incluso el espacio ocupado por su pared de fa-
chada, y mitad correspondiente de los tres medianiles, equivalen tós 
á 1.946 piés y 42 centésimas de pié cuadrado: se halla compuesto 
de planta baja; tiene su suelo, ó pavimento, embaldosado de piedra 
granito, y sus medianiles son de pizarra; la armadura que es á 
dos aguas está construida con madera de castaño, y la cubierta 
de teja cemun, descansando sobre ripia de pino del pais. 
Fué capitalizada dicha finca por la renta anual de 650 pes»tas 
que le señalaron los peritos por no constar la del arriendo en 
11.700 pesetas, y tasada en 16.187 pesetas y 30 céntimos, por cuya 
cantidad sale á subasta. 
-Fué tasada dicha finca por el arquitecto D. Juan Ciorraga y el 
perito D. Ramón Armesto, vecino de esta ciudad 
A la vez que en esta capital tendrán lugar otros remates, en el 
mismo dia y hora, en el partido dé Ortigueira donde radica la pri-
mera finca, y en la villa y corte de Madrid. 
Coruña 15 de Febrero de 1871.=E1 Comisionado, Antonio Santa 
Marina. • 
MAYOR CUANTÍA . 
P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de lo dispuesto en las leyes de 1.° de 
Mayo de 1853, 11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se sacan á pública subasta, en el dia y hora que se di-
rán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 5 de Ahril próximo, que dará principio á las doce 
en punto de sumañana, en las Casas Consistoriales de esta capital, 
ante el Sr. Juez de primera instancia del distrito de la Plaza y Es-
cribano D. Manuel Rodríguez. 
Bienes del Estado.—Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATES m MAURID, VALLADOLID Y MOTA DEL MARQUÉS. 
Expediente números 10.394 y 543 del inventario.—Quiñón com 
puesto de 12 tierras, término de Benafarces, procedentes de la ca-
pellanía de los Gómez, deslindadas por el práctico de labranza Don 
Lorenzo Rico, y tasadas para la venta por el Agrimensor D. Cipria-
no Guerra, en esta forma: 
1. a Una tierra al pago del Lomo dé Nuestra Señora, de segunda 
calidad, de cabida cinco fanegas, 11 celemines y dos cuartillos, 
equivalentes á una hectárea, 37 áreas y seis centiáreas, compo-
niéndose la fanega de 206 estadales de 12 piés de lado: linda Norte 
D. Juan Rodrigacz; Oriente D. Manuel Pérez; Mediodía sendero del 
pago, y Poniente D. Manuel González Cabezudo: la lleva Lorenzo 
González, y vale en renta 21 pesetas y 75 céntimos y en venta 343 
pesetas y 30 céntimos. 
2. a Otra al pago de Robacejo, de segunda calidad, de cabida 
cinco fanegas, ocho celemines y dos cuartillos, equivalentes á una 
hectárea, 31 áreas y 36 centiáreas: linda Norte arroyo; Oriente Den 
Francisco Pérez; Mediodía Meliton Alonso, y Poniente Catalina V i -
llar: la lleva Lorenzo González, y vale en renta 19 pesetas y en 
venta 323 pesetas y 25 céntimos. 
3. a Una era al pago de las Eras, de segunda calidad, de cabida 
siete celemines y dos cuartillos, equivalentes á 14 áreas y 64 centi-
áreas: linda Norte servidumbre de era de herederos de Estéban Pé-
rez; Oriente dicha era; Mediodía Doña Inés González, y Poniente 
camine de las Eras: la lleva Lorenzo González, y vale en renta 9 
pesetas y 50 céntimos y en venta 125 pesetas. 
4. a Una tierra al pago de les Corrales, de tercera calidad, de ca-
bida tres fanegas, seis celemines y un cuartillo, equivalentes á 80 
áreas y 49 cen'Cláreas: linda Norte ángulo agudo; Oriente Benito 
Montero; Mediodía camino de Villalbarba, y Poniente camine de 
Tiedra á Cásasela: la lleva José Montero, y vale en renta 10 pese-
tas y 50 céntimos y en venta 350 pesetas. 
5. a Otra al mismo pago, de segunda calidad, de cabida una fa-
nega, equivalente á 36 áreas y tres centiáreas: linda Norte Juan 
González; Oriente Juan Alvarez; Mediodía Arguelles, y Poniente 
camino de Tiedra á Cásasela: la lleva Lorenzo González, y vale en 
renta 4 pesetas y 50 céntimos y en venta 127 pesetas. 
6-a Otra al pago de las Carrilleras, de segunda calidad, de ca-
bida cinco fanegas y siete celemines, equivalentes á una hectárea, 
40 áreas y ocho centiáreas: linda Norte ángulo agudo; Oriente raya 
de Tiedra, y Mediodía y Poniente camino de Pobladura á Vi l la l -
barba: la lleva Toribie Marcos, y vale en renta 22 pesetas y en 
venia 605 pesetas. 
7. a Otra al pago deMazuga, de tercera calidad, de cabida cinco 
fanegas y seis celemines, equivalentes á una hectárea, 27 áreas y 
dos centiáreas: linda Norte y Oriente Ignacio Pérez; Mediodía 
Ignacia Mico!, y Poniente D. Francisco Pérez: la lleva Lorenzo Gon-
zález, y vale en renta 16 pesetas y 50 céntimos y en venta 687 pe-
setas y 50 céntimos. 
8. a Otra al pago del Lomo de Nuestra Señera, de segunda ca-
lidad, de cabida dos fanegas y 10 celemines, equivalentes á 66 áreas 
y 43 centiáreas: linda Norte sendero del pago; Oriente D. Francisco 
Pérez; Mediodía Felipe Gavino, y Poniente Tomás Vengaras: la lle-
va Lorenzo González, y vale en renta 12 pesetas y en venta 352 
pesetas. 
9. a Otra al pago de Robacejo, de segunda calidad, de cabida 12 
fanegas, seis celemines y un cuartillo, equivalentes á dos hectáreas, 
89 áreas y 69 centiáreas; linda Norte Angel Margarito; Mediodía y 
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Otra al Castañal, de cabida una fanega de tercera calidad: linda 
Este Sr. Laucara; Sur y Oeste esta capellanía, y Norte Cabildo. 
Una era y herreñal á las de Santa Marta, de cabida dos fa-
negas de primera calidad: linda Este camino que va al Senderieo; 
Sur Fausto Torio; Oeste Nicolás Rodríguez, y Norte herederos de 
Román Rodríguez. 
Una viña á la Castañal con 600 cepas, de cabida una fanega 
y un celerain de tercera caUdad: linda Este Raldomero Gangoso; 
Sur José del Rio; Oeste Luis Cabrera, y Norte esta capellanía. 
Una tierra á la senda de Valduero, que la divide, de cabida 
cuatro fanegas y un celemín de tercera calidad: linda Éste Cabil-
do de Renavente; Sur Apolinar Suarez de Deza; Oeste Rías Diez, y 
Norte capellanía de la Quinta Angustia. 
Otra tras de Aguila, de cabida 20 fanegas de tercera calidad: 
linda Este camino que guia á Arribota; Sur Apolinar Suarez; Oes-
te capellanía de San José, y Norte Celedonio de Anta. 
Otra al Tienso, de cabida cinco fanegas de segunda calidad: 
linda Este Pablo Liceranzos; Sur herederos de Fernando de Anta; 
Oeste camino del prado, y Norte-Fausto Torio. 
Otra á la senda de Tarzolema, de cabida dos fanegas y dos ce-
lemines de tercera calidad: linda Este dicha senda; Sur D. Sesibu-
to González; Oeste cabildo de Renavente, y Norte herederos de Ma-
nuel Rodríguez. 
Otra á la Calleja del Prado, de cabida seis celemines de segun-
da calidad: linda Este dicha Calleja; Sur Francisco Miranda; Oes-
te Fausto Torio, y Norte Isidoro Gangoso. 
Una viña á la senda de los Trucherns, que la divide, con 20S ce-
pas, de cabida cuatro celemines de tercera calidad: linda Este A n -
drés Rodríguez Vega; Sur Francisco de Paz; Oeste José Fresino, y 
Norte Máximo Costilla. 
Otra á las Viejas con 975 cepas, de cabida una fanega y ocho 
celemines de tercera calidad: linda Este Pedro de Vega; Sur Toribio 
Fernandez; Oeste Gregorio Santiago, y Norte Eleuterio Cabrero. 
Su cabida en junto 56 fanegas y cinco celemines, equivalentes 
á 18 hectáreas, 92 áreas y 16 centiáreas, con 1.780 cepas. Ha sido 
capitalizada por sus productos en 4.455 pesetas, y tasada por los 
peritos en 295 de renta anual y en 7.500 pesetas para la venta: 
esta cantidad servirá de tipo para la subasta. 
Peritos tasadores, D. Policarpo Salazar y D. Joaquín Rlanco.' 
Núm. 2.626 del idem.—Una heredad en término de Villar de Fa-
llaves, procedente de la capellanía del curato, que no produce 
renta en la actualidad, cuyo pormenor es el siguiente: 
Un herreñal á la Vega, de cabida cinco celemines y dos cuarti-
llos de primera calidad: linda Este rio; Sur y Oeste Doña Manuela 
del Rio, y Norte jacoba Estévanez. 
Otro al Cementerio, de cabida 11 celemines de primera calidad: 
linda Este dicho cementerio; Sur camino de Villanueva; Oeste he-
rederos de Baltasara Cañíbano, y Norte Doña Manuela del Rio. 
Una tierra al camino de las Bodegas, de cabida tres celemines 
de primera calidad: linda Este Faustino Salado; Sur dicho camino; 
Oeste José Herrero, y Norte Celestino Esteban. 
Otra al camino de Villanueva, de cabida una fanega dcprimera, 
calidad: linda Este y Sur se ignora; Oeste Pablo Cañíbano, y Norte 
dicho camino. 
Otra al Cerro, de cabida tres fanegas y un celemín de segunda 
calidad: linda Este José llodriguez; Sur senda zamorana; Oeste Je-
rónimo López, y Norte Francisco Abril. 
Otra al mismo sitio, de cabida siete celemines y dos cuartillos 
de segunda calidad: linda Este tierra del priorato; Sur Celestino Es-
léban, y Oeste y Norte José Serrano, 
Otra al mismo sitio, de cabida dos fanegas y ocho celemines de 
primera calidad: linda Este senda zamorana; Sur herederos de 
Nicolás Salado; Oeste D, Félix Ordas, y Norte Pedro Rodríguez, 
Otra al camino de Renavente, de cabida cinco celemines de ter-
cera calidad: linda Este herederos de Pablo Rodríguez; Sur y Oeste 
Pablo Cañíbano, y Norte dicho camino. 
Otra á dicho sitio, de cabida un celemín y dos cuartillos de ter-
cera calidad: linda Este y Oeste José Serrano; Sur expresado ca-
mino, y Norte senda de Mansuela, 
Otra á la senda de Valdemaría, de cabida dos fanegas y 11 ce-
lemines de tercera calidad: linda Este dicha senda; Sur Francisco 
Pérez; Oeste D. Ramón Delgado, y Norte tierrra de las Llamas. 
Otra á la Riojana, de cabida 11 celemines de segunda calidad: 
linda Este D, Raracn Castillo; Sur D, Ramón Delgado; Oes.le 
Francisco Diez, y Norte Alejandro Corlo. 
Otra á Telagrande, de cabida seis celemines de tercera calidad: 
linda Este Francisco Pérez; Sur Sr. de Loaces; Oeste Ambrosio 
Urueña, y Norte senda de Laguna monte. 
Otra á dicha Laguna, de cabida 11 celemines de tercera calidad: 
linda Este la referida senda; Sur Jacoba Estéban, y Oeste y Norte 
herederos de D. Miguel Diez. 
Otra á dicho sitio, de cabida una fanega, seis celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Este D, Ramón Castillo; Sur 
Don Ramón Delgado; Oeste herederos de D, Modesto Abril, y Norte 
Pablo Cañíbano. 
Otra á la Cascona, de cabida una fanega, seis celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Este y Sur Alejandro Corlo; 
Oeste Francisco Pérez, y Norte D, Ramón Delgado. 
Otra á Cerro, de cabida ocho celemines y dos cuartillos de se-
gunda calidad: linda Este herederos de Nicolás Salado; Sur Ramón 
Delgado; Oeste Alejandro Corio, y Norte Ventura de Caso. 
Otra á la raya de Castroverde, de cabida una fanega y dos ce-
lemines de segunda calidad: linda Este y Norte dicha raya; Sur 
Ensebio Fraile, y Oeste herederos de Nicolás Salado. 
Otra á la senda Zamora, de cabida nueve celemines de segun-
da calidad: linda Este dicha senda, y Sur, Oeste y Norte Venancio 
Rodríguez, 
Otra á la Vega, de cabida una fanega y cuatro celemines de 
primera calidad: linda Este regato de Pasa Vinos; Sur Manuel Ro-
dríguez; Oeste Fernando Rodríguez, y Norte herederos de Toribio 
Rausela. 
Otra en dicha Vega, de cabida siete celemines de primera ca-
lidad: linda Este Manuela del Rio; Sur y Oeste José Olea", y Norte 
José Serrano, 
Otra en dicho sitio, de cabida 10 celemines de primera calidad: 
linda Este José Serrano; Sur senda zamorana, y Oeste y Norte Ras-
mon Diez. 
Otra al camino real, de cabida siete celemines de segunda ca-
lidad: linda Este y Sur José Campelo; Oeste herederos de Pablo 
Rodríguez, y Norte Manuel Cordero. 
Otra al Salinar, de cabida 11 celemines de segunda calidad: 
linda Este herederos de Leandro Diez; Sur Fernando Rodríguez; 
Oeste Venancio Rodríguez, y Norte tierra de la Cruz. 
Otra al camino de Santa Eufemia, de cabida siete celemines de 
segunda calidad: linda Este Pablo Cañíbano; Sur Venancio Rodrí-
guez, Oeste herederos de Leandro Diez, y Norte José Serrano. 
Otra al citado camino, de cabida ocho celemines do tercera ca-
lidad: linda Este dicho ^ camino; Sur Justa Gómez; Oeste senda de 
la calle de Copa, y Norte José Serrano. 
Otra al mismo sitio, de cabida dos fanegas de tercera calidad: 
linda Este herederos de Leandro Diez; Sur y Oeste Froilan Magda-
leno, y Norte camino. 
Una viña á'Jebres con áOO cepas, de cabida 11 celemines de 
tercera calidad: linda Este Timoteo Castañeda; Sur Santiago Rodrí-
guez; Oeste Prolo Martínez, y Norte Estéban Abril , 
Una tierra detrás de Jebres, de cabida una fanega de tercena 
calidad: linda Este Marqués de Campo Luna; Sur herederos de Fe-
lipe Rodríguez; Oeste Manuel Cosió, y Norte Vicente Rodríguez. 
Otra á la Fuente del Mímico, de cabida dos fanegas de tercera 
calidad: linda Este camino de Aguilar; Sur Francisco Abri l ; Oeste 
Rafaela Rodríguez, y Norte camino real. 
Otra á la Jana, de cabida una fanega y seis celemines de se-
gunda calidad: linda Este Vicente Rodríguez;; Sur camino real; 
Oeste Luís Diez, y Norte tierra de la Cruz. 
Otra á la senda de Val-de-buey, que la divide, de cabida una fa-
nega y 10 celemines de tercera calidad: linda Este Gavino Rojo; 
Sur Conde de Villa García; Oeste Calixto Ramos, y Norte Teodoro 
Alonso y Manuela del Rio. 
Un herreñal á Garro barcial, de cabida nueve celemines de prime-
ra calidad: linda Este Justa Gómez; Sur herederos de Ramón Rodrí-
guez; Oeste camino de Rarcial, y Norte D. Ramón Delgado, 
Otra al Melonar, de cabida nueve celemines de tercera calidad: 
linda Este y Norte José Serrano; Sur José de Olea, y Oeste Ramón 
Castillo. 
Otra al camino de Castroverde, de cabida una fanega, dos cele-
mines y dos cuartillos de primera calidad: linda Este Fernando Ro-
dríguez; Sur Santiago Rodríguez; Oeste dicho camino, y Norte señor 
de Loaces. 
®tra al mismo sitio, de cabida tres celemines de primera calí • 
dad: linda Este el citado camino; Sur Ramón Castillo, y Oeste 
y Norte Francisco Pérez. 
Otra á dicho sitio, de cabida dos fanegas y nueve celemines 
de primera calidad: linda Este expresado camino; Sur Ramón Cas-
tillo; Oeste prado, y Norte herederos de Leandro Diez. 
Otra á dicho prado, de cabida cinco celemines de primera ca-
lidad: linda Este Renito Rodríguez; Sur Ramón del Castillo; Oeste. 
José Serrano, y Norte prado. 
Otraá la Vega, de cabida cuatro celemines de primera calidad: 
linda Este Ramón Diez; Sur el río; Oeste Tomás Martín, y Norte 
Rasilío Cañíbano. 
Otra al Teso de Tela-grande, de cabida una fanega y seis cele-
mines de segunda calidad: linda Este Andrés Pérez; Sur y Oeste 
Conde de Villagarcía, y Norte Lorenza Rodríguez. 
Otra al Rio de Abajo, de cabida seis celemines de segunda ca-
lidad: linda Este y Norte Andrés Rojo; Sur tierra de la Iglesia de 
San Miguel, y Oeste el río. 
Otra en término de Castroverde, de cabida cuatro fanegas de 
tercera calidad: linda Este Jacinto Avila; Sur y Oeste Castor Ma-
roto, y Norte senda zamorana. 
Su cabida en junto 63 fanegas, 10 celemines y dos cuartillos, 
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Otra al camino de Villanueva, de cabida dos fanegas y un cuar-
tillo de tercera calidad: linda Este D. Antonio Jesús Santiago; Sur 
dicho camino; Oeste Basilio Fernandez, y Norte Gaspar García. 
Otra frente á la anterior y dicho camino, de cabida nueve fa-
negas y seis celemines de tercera calidad: linda Este Benito Cas-
quero; Sur Doña Segunda de Vega, Oeste las Animas, y Norte di-
cho camino. 
Una viña en Fontanillas con S00 cepas, de cabida una fanega 
y tres celemines de tercera calidad: linda Este y Sur mayorazgo de 
Boñal, y Oeste y Norte José de Anta Fermoso. 
Otra al mismo sitio con 1.015 cepas, de cabida dos fanegas de 
tercera calidad: linda Este José Fernandez; Sur Matías Miranda; 
Oeste Alejandro Torio, y Norte Juana Cepeda. 
Otra á la inmediata con H10 cepas, de cabida seis celemines de 
tercera calidad: linda Este Fausto Martínez; Sur Catalina González, 
y Oeste y Norte Pascasio Cepedello. 
Otra á Fontanillas con 3.0(50 cepas, de cabida seis fanegas y 
dos celemines de tercera calidad: linda Este Celedonio de Anta 
y herederos de Leonardo de Paz; Sur Fausto Martínez; Oeste Ma-
nuel Alvarez, y Norte Benito Casquero. 
Una tierra á Carroprado, de cabida una fanega y nueve celemi-
nes de tercera calidad: linda Este Doña Segunda de Vega; Sur ca-
pellanía de San José; Oeste D. Cirilo García, y Norte D. Antonio 
Jesús Santiago. 
Una viña al mismo sitio con 400 cepas, de cabida nueve cele-
mines de tercera calidad: linda Este herederos de Federico Mo-
villa; Sur Matías Miranda; Oeste Agustín de Uña, y Norte Petra 
Miranda. 
Una tierra en término de Villalobos, al camino que guia para 
dicho pueblo, de cabida cinco fanegas y 11 celemines i'e tercera 
calidad: linda Este José de Anta; Sur Félix de Anta, y Oeste y 
Norte dicho camino. 
Un herrenal en este término á Pozo Pedrado, de cabida un ce-
lemín de primera calidad: linda Este Bernardo Torio; Sur regato 
del Pedrado; Oeste Petra de Anta, y Norte camino de Villalpando. 
Una tierra á Val de Aquilar, de cabida dos fanegas y un cele-
mín de primera calidad: linda Este D. Sisebuto González; Su-
Luís Cabreros; Oeste Eleuterio Cabreros, y Norte Pascasio Ceper 
dillo. 
Otra en dicho sitio, de cabida una fanega y 10 celemines de 
tercera calidad: linda Este y Sur Santiago Torio; Oeste Toribio 
Fernandez, y Norte Casimiro Fernandez. 
Otra á dicho sitio, de cabida siete celemines de tercera calidad: 
linda, Este Toribio Fernandez; Sur D. Apolinar Suarez; Oeste San-
tiago Torio, y Norte Inés Fernandez. 
Otra en dicho sitio, de cabida cinco fanegas y un celemín de 
tercera calidad: linda Este Fausto Martínez; Sur Santa María; 
Oeste Manuel Torio, y Norte las Animas. 
Otra al camino de Rebeflinos, de cabida cinco fanegas y dos 
celemines de segunda calidad: linda Este Doña Segunda de Vega; 
Sur senda Tarzolema; Oeste Marqués de Fuente-hermosa, y Norte 
dicho camino. 
Otra á Tarrijan, de cabida dos fanegas y cinco celemines de 
segunda calidad: linda Este Doña Segunda de Vega; Sur Casimiro 
Miranda, y Oeste y Norte camino de Villalpando. 
Otra á dicho sitio, de cabida una fanega y cinco celemines de 
tercera calidad: linda Este Salvador Martínez; Sur Narciso Menda; 
Oeste herederos de Juan Manuel Granados, y Norte Vicente Mar-
tínez. 
Otra á dicho sitio, de cabida cuatro celemines de primera ca-
lidad: linda Este herederos de José Miranda; Sur Manuel Torio; 
Oeste regato de Carejano, y Norte Joaquín Blanco. 
Su cabida en junto es de 86 fanegas y cinco celemines, equi-
valentes á 29 hectáreas, 32 áreas y 87 centiáreas, con 1.666 cepas. 
Ha sido capitalizada por sus productos en 9.045 pesetas, y tasada 
por los peritos en 400 de renta y en 12.500 para la venta: estas 
servirán de tipo en la subasta. 
Peritos tasadores, D. Policarpo Salazar y D. Zoilo Miranda. 
Núm. 2.609 del ídem.—Una heredad de tierras y viñas, que 
radica en término de dicho- pueblo, procedente de la capellanía 
de San José, que lleva en arrendamiento Clemente Movilla y 
otros por 18 fanegas y nueve celemines de trigo y 31 pesetas y 75 
cénHmos en cada un año, cuyo pormenor es el siguiente: 
Una tierra á tras de Aguila, de cabida 10 fanegas de tercera 
calidad: linda Este Apolinar Suarez; Sur Pantaleon Conejo; Oeste 
Angel Prieto, y Norte Felipe de Anta. 
Otra a! mismo sitio, de cabida dos fanegas y 10 celemines de 
tercera calidad: linda Este San Pedro; Sur Pantaleon Conejo, y 
Oeste y Norte esta capellanía. 
Otra al Tobal, de cabida tres celemines de segunda calidad: 
linda Este y Sur Celedonio de Anta, y Oeste y Norte Antonio Je-
sús Santiago. 
Otra á la senda de San Marcos, de cabida cuatro fanegas y un 
celemín de tercera calidad: linda Este dicha senda, Sur Lino" To-
rio, y Oeste y Norte Manuel Torig4 
Una viña á Las Viejas con 600 cepas, de cabida 11 celemi-
nes de tercera calidad: linda Este herederos de Juan Rodríguez; 
Sur camino; Oeste Manuel Torio, y Norte herederos de Manuel 
Rodríguez. 
Otra al mismo sitio con 1.500 cepas, de cabida dos fanegas de 
tercera calidad: linda Eate Isidoro Gangoso; Sur Petra de Anta; 
Oeste Luis Cabreros, y Norte Fausto Martínez. 
Otra á la Peña cen 300 cepas, de cabida -ocho celemines de 
tercera calidad: linda Este, Oeste y Norte mayorazgo de Boñal, y 
Sur Juan Manuel Gallego. 
Otra al mismo sitio con 100 cepas, de cabida cuatro celemi-
nes de tercera calidad: linda Este Estéban Rodríguez; Sur Vicente 
Rodríguez; Oeste Doña Segunda de Vega, y Norte Francisco Rarbíllo. 
Una tierra al camino de Carroprado, de cabida una fanega y 
dos celemines de segunda calidad: linda Este Francisco Miranda; 
Sur y Oeste Petra Miranda, y Norte dicho camino. 
Otra á Trafalcones, de cabida una fanega y seis celemines de 
tercera calidad: linda Este y Norte esta capellanía, y Sur y Oeste 
Santiago Torio. 
Una viña al mismo sitio con 1.000 cepas, de cabida una fanega 
y siete celemines de tercera calidad: linda Esie Fausto Martínez; 
Sur y Oeste esta capellanía, y Norte Angel Nuñez. 
Otra en término de Villalobos á la tahona con 650 cepas, de 
cabida una fanega y tres celemines de tercera calidad: linda Este y 
Sur camino de Villanueva; Oeste Manuel Sotíllo, y Norte Isidoro 
Gangoso. 
Otra á Carroprado con 1.651 cepas, de cabida dos fanegas y 
nueve celemines de tercera calidad: linda Este Doña Segunda de 
Vega; Sur Leonardo de Paz; Oeste Antonio Jesús Santiago, y Norte 
capellanía de Santa Isabel, 
Otra al mismo sitio con-948 cepas, de cabida dos fanegas y 
siete celemines de tercera calidad: linda Este camino de Prado; 
Sur Doña Segunda de Vega; Oeste herederos de Sebastian Alcalá, 
y Norte Felipe de Anta. 
Una tierra á los Garridos, de cabida nueve fanegas y ocho ce-
lemines de tercera calidad: linda Este Matías Miranda; Sur Petra 
de Anta; Oeste Fernando Torio, y Norte herederos de Manuel Ro-
dríguez Pérez. 
Otra á Carroprado, de cabida una fanega y dos celemines de 
tercera calidad: linda Este Melíton Palacios; Sur Pedro Torio, y 
Oeste y Norte Pablo de Viña Vega. 
Otra á Ardícas, de cabida cinco celemines de tercera calidad: 
linda Este Saturnino Rodríguez, y Sur, Oeste y Norte herederos de 
José Miranda. 
Una viña en término de Villalobos, al carge de Val de Vega 
con 550 cepas, de cabida una fanega de tercera calidad: linda 
Este tierra de la Nación; Sur Carlos Canibano; Oeste Manuel Ló-
pez, y Norte Juan Nuñez y dicho carge. 
Su cabida en junto 42 fanegas y cinco celemines, con 5.849 ce-
pas de viñedo, equivalente á 14 hectáreas, 22 áreas y 61 centiáreas. 
Ha sido capitalizada por sus productos en 4.950 pesetas, y tasada 
por los peritos en 240 de ren ta anual y en 6.400 para la venta: esta 
cantidad servirá de tipo en la subasta. 
Peritos tasadores, D. Policarpo Salazar y D. Zoilo Miranda. 
Núm. 2.624 del ídem.—Una heredad en término de Cerecinos 
de Campos, procedente de la capellanía de San Pedro, que lleva en 
renta Tomás Gangoso por 16 fanegas de trigo y 16 de cebada en 
cada un año, cuyo pormenor es el siguiente: 
Una tierra al sitio de los Villares, á la derecha del camino de 
Vídayanes, de cabida una fanega y nueve celemines de segunda 
calidad: linda Este Manuel Torio; Sur dicho camino; Oeste Isidro 
Gangoso, y Norte Isidro de Vega. 
Otra á la senda de Carrecorrales, de cabida tres fanegas y nue-
ve celemines de tercera calidad: linda Este Celedonio de Anta, 
Sur Santiago Torio; Oeste Apolinar Suarez, y Norte Doña Teresa 
Zamora. 
Otra titulada las Mangas, al camino de Vídayanes, de ca-
bida ocho fanegas de tercera calidad: linda Este Angel Nuñez; 
Sur dicho camino; Oeste Blas Miranda, y Norte tierra de las 
Animas. 
Otra á Terredondo, de cabida una fanega y nueve celemines de 
tercera calidad: linda Este Miguel Casqueros; Sur y Oeste Angel 
Nuñez, y Norte tierra de las Animas. 
Otra á los Nabajos, camino de Vídayanes, de cuatro fanegas y 
cuatro celemines de tercera calidad: linda Este y Sur Sisebuto 
González; Oeste D. Juan Cepeda, y Norte dicho camino. 
Otra á los Tomiilares, de cabida una fanega y 11 celemines: 
linda Este, Sur y Oeste tierra del Cabildo, y Norte camino de Ví-
dayanes. 
Otra á do llaman Lera, de cabida una fanega y 11 celemines 
de segunda calidad: linda Este Isidro Gangoso; Sur Luís Cabreros; 
Oeste camino de Villalobos, y Norte Pascasio Cepedello. 
Otra á los Hoyos, de cabida tres fanegas y ocho celemines de 
tercera calidad: linda Este Pedro Torio; Sur herederos de Fernando 
Torio; Oeste Santa Isabel, y Norte Pedro Torio. 
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Oriente regato del pago, y Poniente Pablo Ramos: la lleva Lorenzo 
González, y vale en renta 53 pesetas y 50 céntimos y en venta 
1.551 pesetas y 50 céntimos. 
10. Otra al pago de Robacejo, de segunda calidad, de cabida 
cinco fanegas y tres celemines, equivalentes á una hectárea, 10 
áreas y 80 centiáreas: linda Norte tierra de los canónigos de Toro; 
Oriente y Mediodía camino del pago, y Ponicnie Luis Alonso: la lleva 
José Montero, y vale en renta '2i pesetas y en venta 635 pesetas. 
11. Otra al pago de las Vacas, de segunda calidad, de cabida 
10 fanegas y un cuattillo, equivalentes á dos hectáreas y 31 áreas: 
linda Norte raya de Pobladura; Oriente tierra de un vecino de Po-
bladura, y Mediodía y Poniente camino de Villar: la lleva Toribio 
Alvarez, y vale en renta 42 pesetas y 50 céntimos y en venta 1.150 
pesetas. 
12. Otra al pago de Robacejos, de segunda calidad, de cabida dos 
fanegas y un celemin, equivalentes á 24 áreas y 93 centiáreas: l in-
da Norte Antonio González; Mediodía regato; Oriente vecino de Mo-
rales, y Poniente ángulo agudo: la lleva Anselmo González, y vale 
en renta 9 pesetas y en venta 270 pesetas. 
De manera que las referidas 12 tierras componen en junto la 
cabida de 60 fanegas, siete celemines y un cuartillo, equivalentes 
á 13 hectáreas, 95 áreas y 47 centiáreas: han sido capitalizadas por 
la renta anual de 242 pesetas y 73 céntimos que marcan los peritos 
en 5.461 pesetas y 87 céntimos, y tasada para la venta en 6.524 
pesetas y 50 céntimos: tipo para la subasta. 
FÜENSALDANA. 
Bienes do corporaciones civiles.—Propios.—Rústicas. 
)r cuantía. 
REMATE EN MADRID Y EN ESTA CAPITAL. 
C a a r t a s u b a s t a * 
Expediente números 10.280 y 2.885 del inventario.—Un trozo de 
terreno páramo y su ladera contigua, que es la segunda pieza ó 
suerte de las dos en que se considera dividido el páramo grande 
del lado derecho, en término de Fuensaldaña, procedente de sus 
Propios, de tercera y cuarta calidad, á la derecha del sendero de 
las Canteras, según se sube al Valle, de 150 obradas y 426 esta-
dales, equivalentes á 70 bectáreas, 20 áreas y 45 metros: se com-
pone la obrada de 600 estadales de 10 pies de lado: linda Orien-
te viuda Sainz Pardo; Poniente sendero de las Canteras; Mediodía 
Feliciano Montiano, y Norte Tomás Torio, Marquesa de Olivares y 
camino de Villanubla á Mucientes. Ha sido tasado para la venta 
en 7.250 pesetas, y capitalizado por la renta anual de 342 y 50 cén-
timos que marcan los peritos en 7.706 pesetas y 25 céntimos, que 
sirvieron de tipo en la subasta celebrada el 10 de Enero de 1867, 
en que no hubo liciladores. 
De conformidad al articulo 5.° del decreto de 23 de Agosto 
de 1868, se anuncia cuarta subasta por la cantidad de 4.238 pese-
tas y 43 céntimos, que asciende el 85 por 100 de la primera. 
LAGUNA DE DUERO. 
Rústicas.—Mayor cuant ía . 
REMATE EN MADRID Y EN ESTA CAPITAL. 
T e r c e r a s u b a s t a p o r f a l t a d e l i c i t a d o r e s e n l a s p r i m e r a s . 
Expediente números 11.129 del inventario general, 9 adiccionado 
y del particular de la Dirección general del ramo 1.°—Una finca de 
recreo y explotación en término de Laguna de Duero, titulada Monte 
del Abrojo, pago á que da nombre, distante ocho kilómetros al Sur de 
la ciudad de Valladolid, procedente del Patrimonio que fué de la 
Corona: linda Norte camino que va de Tndela á Simancas y Puente 
Duero; Oriente carretera que va de Madrid á Valladolid; Mediodía 
rio Duero, y Poniente camino de Laguna á la casa y una de las 
entradas de dicho monte, bosque con ruinas, edificación y huerta 
de D. Luis Altolaguirre, que fué convento del Abrojo. 
Las partes de edificación son las siguientes: casa del ganado 
con varias habitaciones y corrales, cuadra y gallinero con horno 
contiguos á la casa; comprendiendo una superticie de 27.600 piés 
cuadrados, equivalentes á 2.I i2 metros y TO decímetros, de los 
que 341 metros y 60 decímetros qorrespoiid«n á la parte edificada, 
y los restantes á los corrales, en los que hay un pozo de aguas 
claras con brocal de piedra y cubierta de tejado. Las cercas de todo 
el bosque son de mampostería concertada, en una extensión de 7.^50 
piés lineales, equivalentes á 2.187 metros y 28 centímetros, con 
cubos y dos entradas al bosque en forma de arco, de fábrica de 
sillería, con puertas de hierro el resto de la cerca, en una extensión 
de 1.950 piés lineales, equivalentes á 543 metros y 33 decímetros; 
es de tapiales de tierra sobre zécalo de mampostería, machos y 
verdugales dé ladrillo, y en parte machos de piedra con albardilla 
de teja. 
El interior de la finca está poblado de arbolado de las especies 
de pino y encina con algunos espinos; en la margen del rio Duero 
hay una pequeña isleta formada por las avenidas, que es parte de 
esta, y contiene álamos y olmos, algunos maderables. Este monte 
está Tegulannente poblado, aunque no ordenado, y se calculan sus 
productos leñosos en 670 quintales métricos de leñas gruesas y 387 
quintales métricos de ramaje. El terreno es en su mayor parte de 
segunda calidad, con regulares y sanos pastos; se observan vivares 
de conejos, siendo abundante la caza, cuya conservación y aumento 
se obtiene fácilmente por estar guardadas las salidas por las cercas 
de construcción indicadas y el rio Duero. 
Tiene de superficie total 148 obradas y 160 estadales, equiva-
lentes á 69 hectáreas, siete áreas y 41 centiáreas, componiéndose 
la obrada de 600 estadales de 10 piés de lado. Es el valor de la 
casa deslindada y sus dependencias el de 125 pesetas en renta 
anual y en venta 5.600 pesetas. El valor de las cercas y demás edi-
ficaciones es en renta anual 2.850 pesetas y en venta 139.160 pe-
setas. El suelo ó terreno de la finca vale en renta 1.102 pesetas 
y 50 céntimos y en venta 34.775 pesetas, y el arbolado ó vuelo i n -
dicado vale en renta anual 1.687 pesetas y 50 céntimos y ;en 
venta 48.790 pesetas, cuyos valores hacen el total de la finca en 
renta de 5.775 pesetas y en venta 228.325 pesetas. 
Una tierra en dicho término y pago, que se halla fuera y conti-
gua á la cerca, enfrente de la casa, que en otro tiempo debió ser-
vir de plaza de Palacio, de tercera calidad: linda Poniente camino 
de Laguna al bosque, y por los demás aires con cerca del relacionado 
monte-bosque: tiene de superficie una obrada y 130 estadales, equi-
valentes A 56 áreas y 67 metros: vale en renta anual 7 pesetas 
y 50 céntimos y en venta 175 pesetas. 
Las dos fiíícas componen en junto la cabida de 149 obradas y 300 
estadales, equivalentes á 69 hectáreas, 64 áreas y ocho centiáreas: 
han sido capitalizadas por la renta anual de 5.772 pesetas y 50 cén-
timos que marcan los peritos en 129.881 pesetas y 25 céntimos, y 
tasadas para la venta por el Agrimensor y Maestro de obras Don 
Jerónimo Gervás, en unión del deslindador de igual clase D. José 
Arroyo Casares en 228.500 pesetas, tipo para la subasta que se 
celebró en 31 de Octubre último que no hubo licitadores. 
De conformidad al art. 5.° del decreto de 23 de Agosto de 1868, 
se anuncia tercera subasta por la cantidad de 159,950 pesetas á 
que asciende el 70 por 100 de la primera. 
Valladolid 18 de Febrero de 1871.=P. D., el Comisionado, Sa-
turnino López de Torres. 
A » V E a r e E A¡|B» 
1 / No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. a No podrán hacer postura los que sean deudores á la Hacien-
da como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligaciones en 
favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes de sus 
compromisos. 
3. * El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicasen al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y procedan 
de corporaciones civiles, lo pagará este en 10 plazos iguales de 
á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de no-
tificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, según 
se previene en la ley de 11 de Julio 1856. 
4.1 Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado conti-
nuaráa pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el ar-
tículo 6.° de la ley de l.0de Mayo de 1855, y con la bonificación 
del 5 por 100 que el mismo otorga á los compradores que anticipen 
uno ó más plazos, podiendo este hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública consolidada ó diferida, conforme á lo 
dispuesto en el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 
19 años. A los compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el concepto que el pa-
go ha de ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones 
de 31 de Mayo y 30 de Junio de 1835. 
5.a Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente dia 
24, se autoriza la admisión por su valor. nominal de los bonos del 
empréstito de 200 millones de escudos en pago de las fincas que se 
enajenen" por el Estado en virtud de las leyes vigentes de desamor-
tización, exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos se ex-
cluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en dinero 
efecti vo precisamente. 
6/ Según resulta de los antecedentes y d&más datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta pro-
vincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, 
se indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada 
ley se determina. 
7/ Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida, 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quin-
ta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, quedan-
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do por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indemniza-
ción el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á dicha 
quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. * Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
Sosterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabí-as señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el término i m -
prorogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes, se con-
siderará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.' 
del real decreto de 10 de Julio de 1865.) s 
9. * El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de !a 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8.° de 
ídem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la instruc-
ción de 31 de Mayo de 1835 deben dirigirse á la Administración 
antes de entablar en los Juzgados de primera instancia demandas 
contra las fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse en el 
en el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirá* en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose de eviccion á la Administración. (Art. 9.° de 
ídem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á lo 
dispuesto en el art. I.0 de la real órden de 23 de Diciembre de 1867 
se exceptúan de la fianza los olivos y demás arboles frutales; pero 
comprometiéndose los compradores á no descuajarlos y corlarlos 
de una manera inconveniente mientras no tengan pagados todos los 
plazos. 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1856, y el de los prédios rústicos, concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la tomado posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
HfÓTAS. 
1.a Se consideran como bienes de corporaciones civiles los de 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
Instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2.* Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado, los del secuestro del ex-Infante Don Carlos, los de las 
Ordenes militares de San Juan de Jerusalem, los de cofradías, 
obras pias, santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfruiaado los individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
c o n r n i c i o n r E s 
PARA TOMAR P A R T E E N LAS SUBASTAS, T PENAS E N QUE SE INCURRE 
POi; F A L T A DE PAGO D E L PRIMER PLAZO. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo l.e La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856 se 
justificará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, ccn dos testigos de notoria solven-
cia, a juicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos testigos 
admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la finca 
sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del rema-
tante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que incur-
ran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real órden de 23 de Enero de 1867. 
Disposición 7.a—Regla 3.*—Caso de no darse razón el rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de ios testigos de abono, y se le entregará 
la cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal de Ha-
cienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efectiva 
la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el inte-
resado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término 
de los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante 
en conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá autoá continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por vía de multa la cuarta parte del 
valor nominal á que asciende el primer pago, no. bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, sí dicha cuarta parte nó ascendiera á 
esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa, sin necesidad de nueva providencia y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por vía de apremio á razón 
de un día por cada 2 pesetas y 50 céntimos; pero sin que la pr i -
sión pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
COMISION P R I N C I P A L D E V E N T A S D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L ESTADO D E E S T A P R O Y I N C I A . 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el día de la fecha. 
NUMERO 
del 
inTentario. 
69 
70 
71 
36 
42 
861-' 
9.060 
6.805 
GLASE 
de la finca. 
Una casa.... 
Otra id 
Idem id 
Un prado.. . . 
Una tierra. . . 
Primer solar. 
Parte de puerto, 
Idem id 
PROCEDENCIA. 
Patrimonio. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Estado 
Idem.. 
PUEBLO DONDE RADICA-. 
PROVINCIA DE MADRID. 
San Lorenzo 
Idem 
Idem 
Yaldemorillo 
Idem 
San Lorenzo 
PROVINCIA DE FALENCIA. 
Lebanza. 
Idem. . . . 
TOTAL pesetas. 
25.100 
19.716 
30.488 
2.338 
77.642 
SOMBRE DE IOS REMATANTES. 
D. Jacinto Muñoz y Calvo. 
D. Eusebio Toner y Carbó. 
D. Isidro Tarberner. 
Sin postor. 
Idem. 
D. Jacinto Muñoz y Calvo. 
Sin postor. 
Idem. 
Madrid 24 de Febrero de 1871.=El Comisionado, Lorenzo Moret. 
IMPRENTA NACIONAL. 
